



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Whereabouts of a Message in a Bottle:
Interpreting Naoto Nakajima’s Hawaiiumare-no Kanjyo
[Born in Hawaii]
KURODA Shuntaro
In his lifetime, a writer Naoto Nakajima (1904-40) wrote a little less than 20 novels, all of which are about
identities as second-generation Japanese-Americans [Nisei]. Nakajima’s parents were Japanese, but he was born
in Waipahu, Hawaii. Therefore, Nakajima had dual citizenship in the U.S. and Japan. He moved to Japan in 1919
and made his debut as a novelist with Hawaiiumare-no Kanjyo [Born in Hawaii] (1929) expressing his “longing”
for Japan. He then wrote several novels, all based solely on his own experiences in Hawaii but he returned to
Hawaii in 1936. In this paper, I first focus on how education influenced the formation of Nisei’s identity. For
example, I investigate the changes in the content of education for Nisei by the Nikkei community in the early
1900s. In addition, I analyzed the historical characteristics of Nisei as the “Marginal Man” defined by Robert E.
Park in 1928. Finally, I examined the subject of Nisei’s identity, which is pursued in Hawaiiumare-no Kanjyo. To
this end, I tried to clarify the meaning of the message in a bottle delivered to the main character, Yutaka.
―２０８―
